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В современной России с каждым годом уделяют все большее 
внимание молодежной политике. В связи с этим особую значимость 
приобретает вопрос оценки эффективности деятельности некоммер­
ческих организаций вообще и организаций, работающих с детьми и 
молодежью в частности, поскольку именно они являются одним из 
важнейших инструментов молодежной политики. Эта задача пред­
ставляется важной еще и потому, что в своей деятельности общест­
венные организации встречаются с необходимостью государственной 
поддержки и эффективным использованием полученных целевых 
средств.
Если в коммерческом секторе оценка эффективности деятельно­
сти организации проводится в плоскости «вложения -  прибыль», что 
позволяет довольно просто определить рентабельность производства, 
то в сфере деятельности НКО необходимо проводить оценку в плос­
кости «цель -  результат». Для этого осуществляется целеполагание в 
организации, то есть постановка целей и задач. Оценка степени дос­
тижения целей проводится, как правило, социологическими и экс­
пертными методами. В докладе приведен образец действия данного 
механизма на примере одной из общественных организаций.
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